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「 鉱こ う ぶ つ物 」 は ま る で 地 球 に 咲さ い た 花 の よ う で す 。
鉱こ つ ぶ つ物 が 生 み 出 す 多た 彩さ い な 色 、 形 、 模も 様よ う は 多 く の 人
を 魅み 了り ょ うし て き ま し た 。
北き た 川が わ 隆り ゅ う 司じ 先 生 も 、 鉱こ う ぶ つ物 に 魅み 了り ょ う さ れ た 一 人 で
す 。 広 島 大 学 で 鉱こ う ぶ つ物 の 研 究 を さ れ て い た 北 川 先
生 は 、 生し ょ う 涯が い を か け て 2, 0 0 0  点 を 超こ え る 鉱こ う ぶ つ物 標 本
を 集 め ま し た 。 北 川 先 生 は 生 前 か ら そ の コ レ ク
シ ョ ン を 多 く の 方 に 見 て も ら い 、 鉱こ う ぶ つ物 の 美 し さ
や 不 思 議 さ に 触ふ れ て 欲 し い と 考 え て い ま し た 。
現げ ん ざ い在 、 コ レ ク シ ョ ン の 中 か ら 特 に 鉱こ う ぶ つ物 の 輝か が や き や
色 と い っ た 魅み 力り ょ く を 私わ た した ち に よ り 伝 え て く れ る 標
本 約  2 0 0  点 が 全 国 の 博 物 館 で 巡じ ゅ ん 回か い 展て ん 示じ さ れ て
い ま す 。
富と 山や ま 市 科 学 博 物 館 で は 、 7 月が つ 1 8  日 （ 土 ） ～
9  月が つ 6  日 （ 日 ） ま で 、 特 別 展て ん 「 地 球 の 結は 晶な ～
北き た 川が わ 隆り ゅ う 司じ 鉱こ う ぶ つ物 コ レ ク シ ョ ン ～ 」 を 開か い 催さ い し 、 巡じ ゅ ん
回か い 中 の 標 本 を 含ふ く む 約 2 5 0  点 と 、 鉱こ う ぶ つ物 の 美 を 代
表 す る 宝ほ う 石せ き 約 1 0 0  点 を 展て ん 示じ し ま す 。 本ほ ん 誌し で は 、
特 別 展て ん に 合 わ せ 、 鉱こ う ぶ つ物 を 科 学 的 に 紹し ょ う 介か い し な が ら 、
自 然 が 創つ く り だ し た 芸げ い 術じ ゅ つ 品 で あ る 鉱こ う ぶ つ物 の 世 界 の
楽 し み 方 や 富と 山や ま 県 産 の 鉱こ う ぶ つ物 を 紹し ょ う 介か い し ま す 。
鉱こ う ぶ つ物 を 楽 し む た め の 基き 礎そ 知ち 識し き
■ 鉱こ う ぶ つ物 と は ？
鉱こ う ぶ つ物 と は ど ん な も の で し ょ う か 。 鉱こ う ぶ つ物 ＝ 石 だ
と 思 っ て い る 人 も 多 い の で す が 、 私わ た し た ち が 日に ち じ ょ う常
的 に 「 石 」 と よ ん で い る も の の 多 く は 学が く 術じ ゅ つ 的 に
は 「 岩 石 」 で 、 「 鉱こ う ぶ つ物 」 と は 区 別 さ れ ま す 。
岩 石 を よ く 見 て み る と 、 白 色 、 緑 色 や 透と う め い明 な
ど 、 い ろ い ろ な 粒つ ぶ が 集 ま っ て で き て い る の が わ
か り ま す 。 こ れ ら の 粒つ ぶ 一 つ 一 つ が 「 鉱こ う ぶ つ物 」 の 結け っ
晶し ょ う で す 。 鉱こ う ぶ つ物 と は 、 地ち 質し つ 作 用 に よ り つ く ら れ た
天 然 産 の 固 体 で す 。 1  種 の 鉱こ う ぶ つ物 は 、 ほ ぼ 一 定 の
化 学 組 成 と 結け っ 晶し ょ う 構こ う 造ぞ う を も ち ま す 。 簡か ん た ん単 に い う と 、
ど こ で 切 っ て も 同 じ 模も 様よ う が 出 て く る 「 金き ん 太た 郎ろ う あ
め 」 の よ う な も の で す 。 鉱こ う ぶ つ物 と し て 、 石せ き 英え い や 曹そ う
長ち ょ う 石せ き 、 翡ひ 翠す い 輝き 石せ き な ど 様さ ま ざ ま々 な 種 が 知 ら れ て い ま す 。
ま た 、 天 然 に 産 出 す る 砂さ 金き ん や 宝ほ う せ き石 の ダ イ ヤ モ ン
ド も 鉱こ う ぶ つ物 で す 。 鉱こ う ぶ つ物 は 5, 0 0 0  種 ほ ど 知 ら れ て い
ま す が 、 野 外 で 普ふ 通つ う に 目 に す る の は 5 0  種 程ほ ど で
す 。 そ の 中 で 、 岩 石 を 構こ う せ い成 す る 4 0 種 程て い 度ど を 造ぞ う
岩が ん 鉱こ う ぶ つ物 と い い ま す 。
■ 鉱こ う ぶ つ物 は ど こ で で き る の ？
鉱こ う ぶ つ物 は 集 ま っ て 岩 石 を な す も の で す か ら 、 身
の 回 り に 普ふ 通つ う に あ り ま す 。 し か し 、 博 物 館 で 展て ん
示じ さ れ て い る よ う な 、 結け っ 晶し ょ う が 大 き く 育 っ た 鉱こ う ぶ つ物
は 、 ど こ に で も あ る わ け で は あ り ま せ ん 。 鉱こ う ぶ つ物
は ど の よ う な 場 所 で 育 つ の で し ょ う か 。 鉱こ う ぶ つ物 は 、
大 地 の 活 動 に 伴と も な い い ろ い ろ な 場 所 で 誕た ん 生じ ょ う し 、 成
長 し ま す が 、 大 き く 分 け て ① マ グ マ の 活 動 が 直ち ょ く
接せ つ 関 わ っ て 生 ま れ る も の 、 ② 一い っ た ん旦 で き た 鉱こ う ぶ つ物 が
後 に 熱 や 圧あ つ 力り ょ く に よ っ て 生 ま れ 変 わ る （ 変 成 作 用 ）
も の 、 ③ 周 囲 の 気 体 や 液え き た い体 と 反は ん の う応 し て 生 ま れ 変
わ る （ 風 化 や 続ぞ く せ い成 作 用 に よ る 変へ ん し つ質 ） も の が あ り
ま す （ 図 1 ） 。
① マ グ マ の 活 動 が 直ち ょ く 接せ つ 関 わ っ て 生 ま れ る も の
地 下 で マ グ マ が ゆ っ く り と 冷 え 固 ま る と 、 鉱こ う
物ぶ つ を 結け っ 晶し ょ う 化 さ せ な が ら 岩 石 と な り ま す 。 こ の 時 、
最 後 に ゆ っ く り 固 ま っ た 部 分 か ら は 、 大 き な 結け っ
図  1 ： 鉱こ う 物ぶ つ が 育 つ 場 所 （ 参 考 　 ㈱ 小 学 館 発 行 「 小 学 館 の 図ず 鑑か ん N E O  ⑱ 岩 石 ・ 鉱こ う 物ぶ つ ・ 化 石 」 ）
回 熱 水 脈 □ 岩 石 の 風 化 回 湖 回 ス カ ル ン
回 海 底 熱 水 鉱 床
回 ペ グ マ タ イ ト
（上 部 マ ン ト ル ）
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晶し ょ う が 育 ち ま す （ 図  1 D 、 図  2 ） 。 例 え ば 、 石せ き え い英 、
長ち ょ う 石せ き 、 雲う ん 母も な ど の 造ぞ う が ん岩 鉱こ う ぶ つ物 の 大 き な 結け っ 晶し ょ う の 他 、
造ぞ う が ん岩 鉱こ う ぶ つ物 に 入 り に く い 成 分 を 含ふ く ん だ 電で ん 気き 石せ き 、 緑り ょ く
柱ち ゅ う 石せ き 、 ト パ ー ズ な ど 美 し い 鉱こ う ぶ つ物 の 宝ほ う 庫こ と な り ま
す 。
地 下 の マ グ マ は 、 熱 水 を つ く り ま す 。 熱 水 は
岩 石 と 反は ん の う応 し な が ら 岩 石 の 割わ れ 目め を 通 り 、 地 表
へ 向 か い ま す 。 こ の 途と 中ち ゅ う で 、 熱 水 に 溶と け て い た
成 分 が 結け っ 晶し ょ う し 、 脈 状じ ょ う に 鉱こ う ぶ つ物 を 生 み 出 す こ と が あ
り ま す （ 図 1 B ） 。 熱 水 の 成 分 や 温 度 条じ ょ う 件け ん に よ っ
て 出 て く る 鉱こ う ぶ つ物 は 違ち が い ま す が 、 金 や 銀 、 ま た 銅ど う
や 亜あ 鉛え ん な ど の 硫り ゅ う 化か 鉱こ う ぶ つ物 や 、 石せ き え い英 な ど が 生 ま れ ま
す 。 ま た 、 火 山 地 帯 で は 、 マ グ マ 中 に 含ふ く ま れ て
い た 水 分 や ガ ス が 地 上 へ と 吹ふ き 出だ し 、 硫い 黄お う な ど
の 鉱こ う ぶ つ物 を 生 み 出 し て い ま す （ 図 1 F ） 。
② 熱 や 圧あ つ 力り ょ く に よ っ て 生 ま れ 変 わ る も の
マ グ マ 由 来 の 様さ ま ざ ま々 な 成 分 を 溶と か し こ ん だ 熱 水
が 石せ っ 灰か い 岩が ん や 苦く 灰か い 岩が ん に 出 会 う と 、 熱 水 中 に 含ふ く ま れ
る 成 分 と 、 岩 石 か ら 溶と け 出 し た 成 分 が 反は ん 応の う し
て 、 独ど く と く特 の 鉱こ う ぶ つ物 に 生 ま れ 変 わ り ま す （ 例 え ば
珪け い か い せ き灰 石 、 灰か い ば ん ざ く ろ 石 、 緑り ょ く れ ん 石 な ど ； 図
1 H ） 。 石せ っ か い が ん灰 岩 で は な く 泥で い が ん岩 と 接 触 す る と 、 岩 石
中 に 紅こ う 柱ち ゅ う 石せ き や 菫き ん せ い せ き青 石 な ど の 結け っ 晶し ょ う が で き ま す （ 図
1 G ） 。 ま た 、 海 底 の 地ち 殻か く が 大 陸 の 下 に 沈し ず み 込こ み
圧あ つ 力り ょ く が 高 ま る と 、 紅こ う れ ん 石 、 藍ら ん 晶し ょ う 石せ き や 翡ひ 翠す い 輝き 石せ き
な ど に 生 ま れ 変 わ り ま す （ 図 1I ） 。
③ 周 囲 の 気 体 や 液え き た い体 と 反は ん の う応 し て 生 ま れ 変 わ る も
の
花 こ う 岩 の 表 面 が 風 化 し て い く と 、 花 こ う 岩
を な し て い た 長ち ょ う 石せ き な ど が 、 粘ね ん 土ど 鉱こ う ぶ つ物 や レ ア メ
タ ル の 鉱こ う ぶ つ物 に 生 ま れ 変 わ り ま す （ 図  1 C ） 。 ま
た 、 塩 湖 の 底 で 岩が ん え ん塩 や 石せ っ こ う が 堆た い せ き積 し た り （ 図
1 E ） 、 海 底 で 海 水 中 の マ ン ガ ン が 沈ち ん で ん殿 し バ ラ 輝き
石せ き や 菱り ょ う マ ン ガ ン 鉱こ う と い っ た 鉱こ う ぶ つ物 が 生 ま れ ま す
（ 図 1 J ） 。
鉱こ う ぶ つ物 は 、 今 も 地 球 上 の あ ち こ ち で 生 ま れ 、 成
長 し て い ま す 。 そ の ほ ん の 一 部 が 長 い 年 月 を か
け た 大 地 の 変 動 に よ り 地 表 付 近 に 現あ ら わ れ 、 私わ た し た ち
に そ の 姿す が た を 見 せ て く れ て い る の で す 。
■ 美 し い 鉱こ う ぶ つ物 の 色 ・ 形 の 世 界
鉱こ う ぶ つ物 の 魅み 力り ょ く と い え ば 、 そ の 色 と 形 で し ょ う 。
鉱こ う ぶ つ物 の も つ 鮮あ ざ や か な 色 や 幾き 何か 学が く 的 で 複ふ く ざ つ雑 な 形
は 、 自 然 界 で 生 み 出 さ れ た も の と は 思 え な い よ
う な 美 し さ で 私わ た し た ち を 驚お ど ろ か せ て く れ ま す 。
条じ ょ う 痕こ ん 色し ょ く と 岩 絵 具
鉱こ う ぶ つ物 の 中 に は 、 塊か た ま りの と き と そ れ を 粉 末 に し た
と き で 色 が 異こ と な る も の が あ り ま す 。 黄お う 鉄て っ こ う鉱 、 黄お う
銅ど う 鉱こ う 、 自し 然ぜ ん 金き ん は ど れ も 金 色 の 鉱こ う ぶ つ物 で す が 、 粉 末
に す る と 、 黄お う 鉄て っ こ う鉱 は 黒 色 、 黄お う 銅ど う 鉱こ う は 黒 緑 色 、 自し
然ぜ ん 金き ん は 黄 色 で す 。 こ の よ う に 、 粉 末 の 時 の 色 を
調 べ る こ と で 、 鉱こ う ぶ つ物 の 名 前 を 決 め る 手 が か り に
な り ま す 。
粉 末 の 代 わ り に 、 素す 焼や き の 陶と う 器き や 粘ね ん 板ば ん 岩が ん （ 暗
色 で 板 状じ ょ う に は が れ る 性せ い し つ質 の あ る 岩 石 ） の 平 ら な
面 に こ す り つ け た 時 に 残 る あ と （ 条じ ょ う 痕こ ん ） の 色 で
比く ら べ る こ と も で き ま す 。 鉱こ う ぶ つ物 は 結け っ 晶し ょ う の 大 き さ や
表 面 の な め ら か さ に よ っ て 色 合 い が 変 化 し ま す
が 、 粉 末 に す る と そ の よ う な こ と が 起 こ ら な い
の で 、 条じ ょ う 痕こ ん 色 は そ の 鉱こ う ぶ つ物 が も っ て い る 本 来 の 色
と い え ま す 。
条じ ょ う 痕こ ん 色 が 鮮あ ざ や か な 鉱こ う ぶ つ物 は 、 「 岩 絵 具 」 と し て
古 代 よ り 用 い ら れ て き ま し た 。 例 え ば 、 し ん 砂し ゃ
（ 朱し ゅ 色い ろ ） 、 石せ き お う黄 （ 黄 色 ） 、 赤せ き 鉄て っ こ う鉱 （ 赤 茶 色 ） 、 褐か っ 鉄て っ
鉱こ う（ オ レ ン ジ 色 ） 、 孔く 雀じ ゃ く 石い し（ 緑 色 ） 、 藍ら ん 銅ど う 鉱こ う（ 青 色 ） 、
ラ ズ ラ イ ト （ 青 色 ） な ど が あ り ま す 。 鉱こ う ぶ つ物 を 砕く だ
い て 作 る 絵 具 は 、 粉 末 の 粒つ ぶ の 粗あ ら さ に よ っ て 色 合
い が 変 化 し 、 細 か く な る ほ ど 色 が 淡あ わ く な り ま す 。
ま た 、 粉 末 を 焼 く こ と に よ っ て 、 自 分 の 思 う 色
調 に 変 化 さ せ る こ と が で き ま す 。
鉱こ う ぶ つ物 か ら つ く る 絵 具 は 、 現げ ん ざ い在 で も 日 本 画 な ど
の 材 料 と し て 用 い ら れ ま す が 、 調ち ょ う 合ご う が 難む ず か し い た
め 、 現げ ん ざ い在 は 人 工 の 顔が ん 料り ょ う も 多 く 用 い ら れ て い ま す 。
図  2 ： ペ グ マ タ イ ト （ 長 野 県 伊い 那な 市 産 ） 花 こ う 岩 中 の す き
ま に 、 大 き な 石せ き 英え い 、 長ち ょ う 石せ き 、 雲う ん 母も な ど が 結け っ 晶し ょ う 化 し て い る 。
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黄お う 鉄て っ 鉱こ う の 形
自 然 界 が 生 み 出 す 多た 彩さ い な 事 物 や 現げ ん 象し ょ う は 、 必 ず
物 理 学 的 な 法ほ う 則そ く が 支し 配は い し て い ま す 。 自 然 界 の 規き
則そ く を 目 で 見 て 実 感 す る こ と が で き る 1  つ が 、 黄お う
鉄て っ 鉱こ う の 形 で し ょ う （ 図 3 ） 。 黄お う 鉄て っ 鉱こ う の ピ シ リ と
し た 立 方 体 の 形 に は 、 自 然 界 で 生 み 出 さ れ た も
の と は 思 え な い 、 精せ い 緻ち な 美 し さ が あ り ま す 。 黄お う
鉄て っ 鉱こ う の 基き 本ほ ん の 形 は 、 立 方 体 （ 図 3 ） 、 正 8  面 体 、
5  角 1 2  面 体 の 3  つ で す 。 こ の 3  つ が い ろ い ろ
な 割わ り あ い合 で 組 み 合 わ さ る こ と で 、 様さ ま ざ ま々 な 形 が 生 ま
れ ま す （ 図  4 ） 。 こ の 多 様 性せ い は 、 黄お う 鉄て っ 鉱こ う が 成 長
す る 際さ い の 物 理 的 ・ 化 学 的 条じ ょ う 件け ん の 差 に よ る と さ れ
て い ま す が 、 ど の よ う な 条じ ょ う 件け ん の も と で ど の よ う
な 形 が で き る か は ま だ よ く わ か っ て い ま せ ん 。
鉱こ う ぶ つ物 の 中 で は 、 鉱こ う ぶ つ物 を 作 る 原 子 が 規き 則そ く 正た だ し く
並な ら ん で い ま す 。 こ の 規き 則そ く が 、 結け っ 晶し ょ う の 形 に 深 く 関
わ っ て い ま す 。 形 が は っ き り と し た 石 英 を 特
に 「 水す い 晶し ょ う 」 と 呼よ び ま す が 、 六 角 柱ち ゅ う 状じ ょ う （ 正せ い 確か く に は
2  つ の 三 角 柱 の 組 み 合 わ せ ） の 形 は 、 三 角 形 を
描え が い て 整 列 す る 原 子 の 配 列 が 、 目 に 見 え る 形 と
し て 現あ ら わ れ て い る の で す 。 た だ し 、 温 度 ・ 圧あ つ 力り ょ く ・
空 間 の 広 さ な ど 、 成 長 す る 場 所 の 様さ ま ざ ま々 な 条じ ょ う 件け ん に
よ っ て 、 理 想 的 な 結け っ 晶し ょ う の 形 に 成 長 し な い こ と も
あ り ま す 。 ま た 、 結け っ 晶し ょ う が い く つ も 集 ま っ て 集 合
体 の 形 を と る こ と で 、 さ ら に 多 様 な 鉱こ う ぶ つ物 の 形 が
生 ま れ ま す 。
鉱こ う ぶ つ物 を 楽 し む
鉱こ う ぶ つ物 に は 、 い ろ い ろ な 楽 し み 方 が あ り ま す 。
自 分 に 合 っ た 楽 し み 方 を 探さ が し て み ま せ ん か 。
■ 集 め て 楽 し む
鉱こ う ぶ つ物 の コ レ ク タ ー の 間 で は 、 「 鉱こ う ぶ つ物 採さ い 集し ゅ う は 、
水す い 晶し ょ う に 始 ま り 、 水す い 晶し ょ う に 終 わ る 」 と 言 わ れ る そ う
で す 。 ど う い う こ と で し ょ う か ？
水す い 晶し ょ う は 様さ ま ざ ま々 な 色 や 形 を 示し め し た り 、 結け っ 晶し ょ う の 中 に
異こ と な る 鉱こ う ぶ つ物 や 液え き た い体 （ 水 や オ イ ル な ど ） を 含ふ く ん だ
り す る こ と が あ る た め 、 集 め て も 集 め て も も っ
と い ろ い ろ な 水す い 晶し ょ う を 手 に 入 れ た く な り ま す 。 幾き
何か 学が く 的 で 無む 機き 質し つ で あ り な が ら 、 1  つ と し て 同 じ
標 本 が な い と い う と こ ろ が 、 鉱こ う ぶ つ物 の 奥お く 深ふ か さ で あ
り 魅み 力り ょ く で す 。 特 別 展て ん で は 、 紫む ら さ き 水す い 晶し ょ う や 黄き 水す い 晶し ょ う 、 黒く ろ
水す い 晶し ょ う な ど い ろ い ろ な 色 を し た 水す い 晶し ょ う の 他 、 松ま つ 茸た け の
形 を し た 水す い 晶し ょ う や ダ イ ヤ モ ン ド の よ う な 輝か が や き を も
つ 水す い 晶し ょ う （ 図 5 ） な ど を 展て ん 示じ し ま す 。 ま た 、 水す い 晶し ょ う
は 宝ほ う 石せ き に も 用 い ら れ る 鉱こ う ぶ つ物 で す 。 宝ほ う 石せ き の 形 に
図  3 ： 黄お う 鉄て っ 鉱こ う （ ス ペ イ ン 共 和 国 ラ ・ リ オ ハ 州 産 ）
人 工 的 に 研け ん 磨ま し た も の か と 思 う よ う な 直 線 的 な 立 方 体 は 、
黄お う 鉄て っ 鉱こ う に 特と く 徴ち ょ う 的 な 形 で あ る 。
図  4 ： 黄お う 鉄て っ 鉱こ う の 主 な 形 （ S u n a g a w a, 1 9 5 7  に 加 筆 ）
黄お う 鉄て っ 鉱こ う は 、 A ： 立 方 体 、 B ： 5  画  1 2  面 体 、 C ： 正  8  面 体
が 基 本 の 形 で す 。 そ れ ら を 構 成 す る 面 が ど れ だ け 成 長 し 、
組 み 合 わ さ る か で 様さ ま 々ざ ま な 形 が 生 ま れ る 。
図  5 ： 石せ き 英え い （ ハ ー キ マ ー 水す い 晶し ょ う ； ア メ リ カ 合が っ 衆し ゅ う 国こ く ニ ュ ー ヨ ー
ク 州 産 ） ニ ュ ー ヨ ー ク 州 ハ ー キ マ ー で 採 れ る 石せ き 英え い 。 短 柱 状
で 両り ょ う 端た ん の 尖と が っ た 形 を 示 す 。 非 常 に 透と う 明め い 度 が 高 く 、 結け っ 晶し ょ う 面 の
光こ う 沢た く が 強 い の で 、 ハ ー キ マ ー ダ イ ヤ モ ン ド と も 呼 ば れ る 。
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な っ た 紫む ら さ き 水す い 晶し ょ う （ ア メ シ ス ト ） や 黄き 水す い 晶し ょ う （ シ ト リ
ン ） な ど も 併あ わ せ て 展て ん 示じ し ま す 。
■ 光 を 楽 し む
「 蛍ほ た る 石い し 」 に は 、 紫し 外が い 線せ ん を 当 て る と 光 る も の が
あ り ま す 。 こ の よ う に 蛍け い 光こ う を 発 す る 鉱こ う ぶ つ物 を 「 蛍け い
光こ う 鉱こ う ぶ つ物 」 と い い ま す 。 蛍ほ た る 石い し の 場 合 は 、 紫し 外が い 線せ ん の
照し ょ う 射し ゃ に よ り 青 色 に 光 る こ と が 多 い の で す が 、 赤 、
紫む ら さ き、 緑 、 黄 色 、 白 色 の 場 合 も あ り ま す 。
私わ た した ち が 鉱こ う ぶ つ物 を 見 る と き に は 、 鉱 物 に あ た っ
た 光 の 一 部 が 反は ん 射し ゃ し 、 そ れ が 鉱こ う ぶ つ物 の 色 と し て 目
に 映う つ り ま す 。 紫し 外が い 線せ ん も 光 の 一 種 で す が 、 エ ネ ル
ギ ー が 高 く 、 人 間 の 目 に は 見 え ま せ ん 。 蛍け い 光こ う
鉱こ う ぶ つ物 が 紫し 外が い 線せ ん を 吸き ゅ う 収し ゅ う す る と 、 電 子 が 一 時 的 に エ
ネ ル ギ ー の 高 い 状じ ょ う 態た い に な り ま す 。 電 子 が エ ネ ル
ギ ー を 手 放 す と き に 紫し 外が い 線せ ん よ り 少 し エ ネ ル ギ ー
の 低 い 光 （ 目 に 見 え る 光 ） に し て 放 つ た め 、 光 っ
て 見 え る の で す 。
蛍け い 光こ う 鉱こ う ぶ つ物 は 、 蛍ほ た る 石い し の 他 に も 方ほ う 解か い 石せ き 、 灰か い 重じ ゅ う 石せ き 、
石せ っ こ う 、 岩が ん 塩え ん な ど 数 百 種 類 が 知 ら れ て い ま す 。
い ず れ も 産 地 に よ っ て は 光 ら な い こ と が あ り 、
ま た 当 て る 紫し 外が い 線せ ん の 種 類 （ 波 長 の 違ち が い ） に よ っ
て 、 光 る 色 が 変 わ っ た り 光 ら な か っ た り す る
こ と も あ り ま す 。 こ れ は 、 こ の 蛍け い 光こ う が 鉱こ う ぶ つ物 の
結け っ 晶し ょ う 中 に 含ふ く ま れ る ご く 微び 量り ょ う の 不ふ 純じ ゅ ん 物ぶ つ が 原げ ん 因い ん で 、
鉱こ う ぶ つ物 本 来 の 成 分 以 外 の 物ぶ っ 質し つ が 引 き 起 こ す 現げ ん 象し ょ う で
あ る た め で す 。
暗 や み で 様さ ま ざ ま々 な 色 に 光 る 蛍け い 光こ う 鉱こ う ぶ つ物 は 、 ま る で
宇う 宙ち ゅ う に 瞬ま た た く 銀ぎ ん 河が の よ う で す 。
■ 名 前 を 楽 し む
鉱こ う ぶ つ物 に は 、 イ メ ー ジ が ふ く ら む よ う な 美 し い
名 前 を も つ も の が あ り ま す 。 こ こ で は 、 そ の い
く つ か を 紹し ょ う 介か い し ま し ょ う 。
ぶ ど う 石
細 か な 結け っ 晶し ょ う が ぶ ど う の よ う な 淡あ わ い 緑 色 の 球き ゅ う
状じ ょ う の 集 合 体 を 作 る こ と が 多 い た め 、 ぶ ど う 石 と
呼よ ば れ て い ま す 。 こ の 標 本 は 、 清せ い 涼り ょ う 感 の あ る 緑
が か っ た 半 透と う 明め い で 、 ま る で マ ス カ ッ ト の よ う で
す 。
銀ぎ ん 星せ い 石せ き
銀ぎ ん 星せ い 石せ き と い う 和 名 は 、 明 治 ・ 大 正 時 代 に 、 無
色 の 針し ん 状じ ょ う の 結け っ 晶し ょ う が 放ほ う 射し ゃ 状じ ょ う に 集 合 し て い る 様 子 か
ら 付 け ら れ ま し た 。 一い っ 般ぱ ん に は 、 緑 ～ 黄 色 が か っ
た 色 の も の が 多 い よ う で す が 、 当 時 日 本 で 出
回 っ て い た 標 本 が 無 色 だ っ た た め に 、 銀ぎ ん 星せ い 石せ き と
名 付 け ら れ ま し た 。
海か い 泡ほ う 石せ き
繊せ ん 維い 状じ ょ う の 結け っ 晶し ょ う が か ら み 合あ っ て で き て お り 、 す
き 間 が た く さ ん あ り ま す 。 そ の た め 、 水 に 浮う く
ほ ど 軽 く 、 和 名 の 由 来 に な っ て い ま す 。 水 に 入
れ る と 繊せ ん 維い 状じ ょ う の 結け っ 晶し ょ う が ほ ぐ れ る こ と も あ り 、 ま
る で 人 魚 姫ひ め の よ う に 、 海 の 泡あ わ と な っ て 消 え て し
ま い そ う で す 。
青せ い 金き ん 石せ き
「 青せ い 金き ん 石せ き 」 よ り 、 「 ラ ピ ス ラ ズ リ 」 と 言 わ れ た
ほ う が な じ み が あ る か も し れ ま せ ん 。 深 い 青 色
が 特と く 徴ち ょ う 的 な 鉱こ う ぶ つ物 で 、 宝ほ う 飾し ょ く 品 や 顔が ん 料り ょ う と し て 用 い ら図  6 ： ぶ ど う 石 （ イ ン ド 共 和 国 産 ）
図  7 ： 銀ぎ ん 星せ い 石せ き （ ア メ リ カ 合が っ 衆し ゅ う 国こ く ア ー カ ン ソ ー 州 産 ）
図  8 ： 海か い 泡ほ う 石せ き （ 岐ぎ 阜ふ 県 春 日 村 春 日 鉱 山 産 ）
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れ て き た 鉱こ う ぶ つ物 で す 。 金 色 の 黄お う 鉄て っ 鉱こ う を 伴と も な う こ と が
多 い た め 、 青せ い 金き ん 石せ き と 呼よ ば れ ま す 。 黄お う 鉄て っ 鉱こ う を ま ば
ら に 含ふ く む 様 子 は 、 ま る で 星 が 瞬ま た た く 夜 空 の よ う で
す 。
■ 感 じ を 楽 し む
言 葉 遊 び が 好 き な 方 は 、 鉱こ う ぶ つ物 の 「 感 じ 」 を 楽
し ん で み て は い か が で し ょ う 。
鉱こ う ぶ つ物 の 中 に は 、 擬ぎ 音お ん 語ご ・ 擬ぎ 態た い 語ご を つ け た く な
る も の が た く さ ん あ り ま す 。 た と え ば 、 輝き 安あ ん
鉱こ う （ 図 9 ） は 金き ん 属ぞ く 光こ う 沢た く が あ る 鉛な ま り 色 を し た 鉱こ う ぶ つ物 で 、
細 長 く 伸の び た 結け っ 晶し ょ う の 形 が 特と く 徴ち ょ う 的 で す 。 そ の 見 た
目 は ま る で 剣け ん の よ う で あ り 、 思 わ ず 「 シ ャ キ ー
ン ！ 」 と 効こ う 果か 音 を 付 け た く な り ま す 。 あ な た だ っ
た ら ど ん な 言 葉 を つ け ま す か ？ 特 別 展て ん で は 、 石
と は 思 え な い よ う な い ろ い ろ な 感 じ の 鉱こ う 物ぶ つ を 展て ん
示じ し ま す の で 、 ピ ッ タ リ の 言 葉 を つ け て み て く
だ さ い 。
■ 読 ん で 楽 し む
「 銀ぎ ん 河が 鉄 道 の 夜 」 で 有 名 な 詩 人 ・ 童 話 作 家 宮み や
沢ざ わ 賢け ん 治じ の 作 品 中 に は 、 多 く の 鉱こ う 物ぶ つ や 岩 石 が 登 場
し ま す 。 例 え ば 、 空 の 青 さ を 表ひ ょ う 現げ ん す る の に 、 ト
ル コ 石 、 天て ん 河が 石せ き な ど の 様さ ま ざ ま々 な 青 い 鉱こ う 物ぶ つ が 用 い ら
れ て い ま す 。 「 銀ぎ ん 河が 鉄 道 の 夜 」 で は 、 り ん ど う
の 花 を 月げ っ 長ち ょ う 石せ き に 例 え た り 、 地 平 線 の 果 て ま で 一
面 に 生 え た と う も ろ こ し の 葉 の 先 に つ い た 水す い 滴て き
が 、 赤 や 緑 に キ ラ キ ラ と き ら め く 様 子 を ダ イ ヤ
モ ン ド の 輝か が や き に 例 え た り し て い ま す 。 宮み や 沢ざ わ 賢け ん 治じ
は 、 子 ど も の 頃こ ろ か ら 石 に 興き ょ う 味み を も ち 、 「 石 っ こ
賢け ん さ ん 」 と 呼よ ば れ て い た こ と は 有 名 で す 。 そ の
後 、 盛も り 岡お か 高 等 農 林 学 校 で は 地 学 を 学 ん だ こ と も
あ り 、 鉱こ う 物ぶ つ へ の 造ぞ う 詣け い が 深 か っ た の で し ょ う 。 物
語 に 登 場 す る 実 物 を 眺な が め め な が ら お 話 を 読 む と 、
よ り 一い っ 層そ う 物 語 の 世 界 が 広 が る で し ょ う 。 特 別 展て ん
で は 、 宮み や 沢ざ わ 賢け ん 治じ 作 品 を 始 め 、 標 本 を 眺な が め な が ら
鉱こ う 物ぶ つ が 登 場 す る 本 を 読 め る コ ー ナ ー が あ り ま
す 。 じ っ く り と 鉱こ う 物ぶ つ と 物 語 の 世 界 に お 入 り く だ
さ い 。
富と 山や ま の 鉱こ う 物ぶ つ
富と 山や ま 県 で も 、 美 し い 鉱こ う 物ぶ つ が 産 出 し ま す 。 富と 山や ま
県 産 の 鉱こ う 物ぶ つ を 紹し ょ う 介か い し ま す 。
玉ぎ ょ く 滴て き 石せ き
立 山 カ ル デ ラ の 中 に 、 温お ん 泉せ ん 水 が 湧わ き 出で る 新し ん 湯ゆ
と い う 場 所 が あ り ま す 。 そ こ で は 、 か つ て 玉ぎ ょ く
滴て き 石せ き と 呼よ ば れ る オ パ ー ル が 採と れ ま し た 。 直 径 1
図  9 ： 輝き 安あ ん 鉱こ う （ 愛え 媛ひ め 県 市い ち ノの 川か わ 鉱 山 産 ）
市い ち ノの 川か わ 鉱 山 は 世 界 的 に 著 名 な 輝き 安あ ん 鉱こ う の 産 地 。 大 き い も の は
長 さ  1 m  に も 達 す る 。
図  1 0 ： 県 内 で 産 出 す る 主 な 鉱こ う 物ぶ つ と そ の 産 地 （ 富 山 県 教 育
委 員 会 （ 1 9 9 6 ） 富 山 県 の 地 質 鉱こ う 物ぶ つ を 一 部 改 変 ）
図  1 1 ： 玉ぎ ょ く 滴て き 石せ き （ 立 山 カ ル デ ラ 内 新し ん 湯ゆ 産 ）
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～ 2 m m  の 透と う 明め い な 玉 で 、 ま る で ガ ラ ス 球 の よ う
で す 。 よ く 見 て み る と 中 心 に 砂す な や 石 の 欠か け 片ら が 見
え ま す 。 玉ぎ ょ く 滴て き 石せ き は 、 温お ん 泉せ ん 中 に 溶と け て い る シ リ カ
（ 二に 酸さ ん 化か ケ イ 素そ ） と い う 成 分 が 、 小 さ な 石 の か
け ら の 周 り に 雪 だ る ま 式 に く っ つ い て 大 き く な
る こ と で で き ま し た 。
硫い 黄お う
立 山 の 地じ 獄ご く 谷だ に は 、 立 山 が 火 山 で あ る こ と を 実
感 で き る 場 所 で す 。 火 山 の 噴ふ ん 気き 孔こ う が 多 く あ り 、
あ ち こ ち か ら  1 0 0  度 前 後 の 火 山 ガ ス （ 主 に 水す い
蒸じ ょ う 気き ） が 噴ふ き 出だ し て い ま す 。 地 下 か ら 上 っ て き
た 熱 い 火 山 ガ ス は 、 地 表 付 近 で は 圧あ つ 力り ょ く や 温 度 が
急き ゅ う 激げ き に 下 が る の で 、 ガ ス 中 に 含ふ く ま れ て い た 硫い 黄お う
か ら キ ラ キ ラ と し た 針し ん 状じ ょ う の 硫い 黄お う 結け っ 晶し ょ う が 今 も 生 ま
れ て い ま す 。 こ の 硫い 黄お う は 、 1 6 0 0  年 代 初 め か ら
火 薬 の 原 料 と し て 加か 賀が 藩は ん に よ り 採さ い 掘く つ さ れ て い ま
し た 。
石せ き 墨ぼ く
富と 山や ま 市 東ひ が し 小お 俣ま た （ 千せ ん 野の 谷た に 鉱こ う 山ざ ん 跡あ と ） で 、 か つ て 採と
ら れ て い た 炭た ん 素そ か ら な る 鉱こ う 物ぶ つ で す 。 と て も 削け ず れ
や す い 鉱こ う 物ぶ つ で 、 紙 に こ す り つ け る と 、 黒 い 筋す じ が
残 り ま す 。 こ の 性せ い 質し つ か ら 、 鉛え ん 筆ぴ つ の 芯し ん の 原 料 に 用
い ら れ て い ま す 。 銀 黒 色 の 塊か い 状じ ょ う で 産 出 す る こ と
が 多 い の で 、 見 た 目 は あ ま り 美 し く あ り ま せ ん
が 、 電 気 を よ く 通 す 性せ い 質し つ が あ る の で 電 池 や モ ー
タ ー の 部 品 な ど に も 使 わ れ て お り 、 と て も 役 に
立 っ て い る 鉱こ う 物ぶ つ で す 。 同 じ 炭た ん 素そ か ら な る 鉱こ う 物ぶ つ に 、
ダ イ ヤ モ ン ド が あ り ま す 。 鉱こ う 物ぶ つ の 結け っ 晶し ょ う は 、 そ の
鉱こ う 物ぶ つ が 生 ま れ た 環か ん 境き ょ う に 合 わ せ て 安 定 な か た ち を
と り ま す 。 石せ き 墨ぼ く と ダ イ ヤ モ ン ド は 同 じ 炭た ん 素そ 原 子
か ら な り ま す が 、 高 温 ・ 高こ う 圧あ つ で 安 定 な ダ イ ヤ モ
ン ド と 常じ ょ う 温お ん ・ 常じ ょ う 圧あ つ で 安 定 な 石せ き 墨ぼ く と で は 、 結け っ 晶し ょ う の
構こ う 造ぞ う が 異こ と な る た め に 、 全 く 別 の 鉱こ う 物ぶ つ と な り ま す 。
コ ラ ン ダ ム
南な ん 砺と 市し 利と 賀が 村 に は 、 コ ラ ン ダ ム （ 鋼こ う 玉ぎ ょ く ） と い
う ア ル ミ ニ ウ ム と 酸さ ん 素そ か ら な る 鉱こ う 物ぶ つ が 産 出 し ま
す 。 コ ラ ン ダ ム と い う と あ ま り な じ み が な い か
も し れ ま せ ん が 、 「 サ フ ァ イ ア 」 「 ル ビ ー 」 の 鉱こ う
物ぶ つ 名 が コ ラ ン ダ ム で す 。 コ ラ ン ダ ム に 少 量 の 鉄
や チ タ ン が 含ふ く ま れ る と 青 色 に 、 ク ロ ム が 含ふ く ま れ
る と 赤 色 に な り 、 特 に 美 し く 透と う 明め い な 結け っ 晶し ょ う が 宝ほ う 石せ き
に 加 工 さ れ ま す 。 利と 賀が 村 で は 最 大 ４ セ ン チ に な
る コ ラ ン ダ ム が 見 つ か っ た こ と も あ る そ う で
す 。 コ ラ ン ダ ム は ダ イ ヤ モ ン ド に 次 い で 硬か た い 鉱こ う
物ぶ つ な の で 、 主 に 研け ん 磨ま 剤ざ い な ど に 使 わ れ て い ま す 。
十じ ゅ う 字じ 石せ き
よ く 十 字 の 形 に な る こ と か ら 、 「 十じ ゅ う 字じ 石せ き 」 と
名 付 け ら れ た 鉱こ う 物ぶ つ で す 。 西 洋 で は 「 妖よ う 精せ い の 十じ ゅ う 字じ
架か 」 と し て 大 切 に さ れ 、 お 守 り に 使 わ れ る こ と
も あ る よ う で す 。 十じ ゅ う 字じ 石せ き は 、 黒 部 市 宇う 奈な 月ず き で 産
出 し ま す 。 十じ ゅ う 字じ 石せ き は 日 本 で は 数す う カ 所し ょ で し か 見 つ
か っ て い な く 、 そ の 中 で も 黒 部 の 十じ ゅ う 字じ 石せ き は サ イ
ズ も 大 き く 、 有 名 で す 。
図  1 2 ： 硫い 黄お う の 針し ん 状じ ょ う 結け っ 晶し ょ う （ 立 山 地じ 獄ご く 谷だ に 産 ）
図  1 4 ： コ ラ ン ダ ム （ 南な ん 砺と 市 利と 賀が 村 産 ） 写 真 中 の 丸 の 部 分
図  1 3 ： 石せ き 墨ぼ く （ 富 山 市 産 ）
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水す い 晶し ょ う
北き た ア ル プ ス の 水す い 晶し ょ う 岳だ け （ 標 高 2, 9 8 6  m ； 富と 山や ま 市
の 最さ い 高こ う 峰ほ う ） で は 、 そ の 名 の 通 り 水す い 晶し ょ う が 産 出 し ま
す 。 水す い 晶し ょ う 岳だ け 周 辺 に 分ぶ ん 布ぷ す る 花 こ う 岩 を 作 っ た
マ グ マ の 作 用 で 形 成 さ れ ま し た 。 大 き さ は 1  ～
2 c m  の も の が 多 い で す が 、 最 大 で 1 5 c m  の も
の も あ る よ う で す 。 水す い 晶し ょ う 岳だ け で は 、 他 に も 石ざ 榴く ろ
石い し （ ガ ー ネ ッ ト ） や 磁じ 鉄て っ 鉱こ う と い っ た 鉱こ う 物ぶ つ が 産 出
し ま す 。
玻は 璃り 長ち ょ う 石せ き （ 月げ っ 長ち ょ う 石せ き ）
南な ん 砺と 市  城じ ょ う 端は な 南 方 の 山 地 に 分ぶ ん 布ぷ す る 溶よ う 結け つ 凝ぎ ょ う 灰か い
岩が ん の 中 に 、 玻は 璃り 長ち ょ う 石せ き と い う 鉱こ う 物ぶ つ が 入 っ て い ま
す 。 青 色 や 白 色 に き ら め く こ と か ら 、 そ の 様
子 を 月 の 光 に 見 立 て 、 月げ っ 長ち ょ う 石せ き と も 言 わ れ ま す 。
鉱こ う 物ぶ つ の 中 で 、 成 分 の 異こ と な る 層そ う が 非ひ 常じ ょ う に 細 か く 重
な っ て お り 、 こ の 層そ う の 境さ か い 目め で 光 を 反は ん 射し ゃ し て 青 白
く 輝か が や き ま す 。
翡ひ 翠す い
翡ひ 翠す い は 、 日 本 で は 古 代 か ら 曲ま が 玉た ま な ど に 加 工 さ
れ 、 珍ち ん 重ち ょ う さ れ て き ま し た 。 富と 山や ま 県 の 朝 日 町 か ら
新に い 潟が た 県 糸 魚 川 に 続 く 海 岸 は 、 翡ひ 翠す い が 拾 え る こ と
で 有 名 で 、 富と 山や ま に す む 私わ た し た ち に と っ て は 特 に 馴な
染じ み 深 い 鉱こ う 物ぶ つ の １ つ で す 。 鉱こ う 物ぶ つ （ 宝ほ う 石せ き ） の イ
メ ー ジ が 強 い 翡ひ 翠す い で す が 、 翡ひ 翠す い 輝き 石せ き と い う 鉱こ う 物ぶ つ
を 主 成 分 と す る 岩 石 で す 。 ま た 透と う 明め い 感 の あ る 緑
色 の イ メ ー ジ が あ り ま す が 、 純じ ゅ ん 粋す い な 翡ひ 翠す い 輝き 石せ き は
白 色 で す 。 微び 量り ょ う 成 分 な ど が 入 る こ と に よ り 、 緑 、
紫む ら さ き 、 青 色 な ど を 示し め し ま す 。
終 わ り に
自 然 界 に は 美 し い も の が た く さ ん あ り ま す 。
そ の 中 で 、 石 や 鉱こ う 物ぶ つ は 手 に 取 る こ と が で き 永な が く
愛め で る こ と が で き ま す 。 鉱こ う 物ぶ つ が 好 き な 方 は も ち
ろ ん 、 今 ま で 鉱こ う 物ぶ つ に 興き ょ う 味み が な か っ た 方 に も 、 鉱こ う
物ぶ つ の 美 し さ や 不 思 議 さ を 感 じ て い た だ き 、 手 に
と っ て い つ ま で も 愛め で る こ と の で き る 鉱こ う 物ぶ つ の 楽
し み 方 を 知 っ て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。
こ の 特 別 展て ん の 開か い 催さ い に 際さ い し 、 貴き 重ち ょ う な 標 本 を 貸か し
て く だ さ っ た 北 川 ふ さ え さ ん 、 ㈲ J. C. B A R  の
嶋し ま 龍た つ 人ひ と さ ん 、 ま た 多 大 な ご 協 力 ・ ご 助 言 を 頂い た だ き
ま し た 国 立 科 学 博 物 館 の 宮み や 脇わ き 律り つ 郎ろ う さ ん 、 門も ん 馬ま 綱こ う
一い ち さ ん 、 ま た 展て ん 示じ 準じ ゅ ん 備び の た め に さ ま ざ ま な 形
で ご 協 力 を い た だ い た 皆み な 様さ ま に 心 か ら 感か ん 謝し ゃ 申 し 上
げ ま す 。
な お 、 本 文 中 に 使 用 し た 北 川 コ レ ク シ ョ ン の
写 真 は 、 以 下 の 書し ょ 籍せ き か ら 引 用 し ま し た 。
松 原  聰さ と し   監か ん 修し ゅ う 「 教き ょ う 授じ ゅ を 魅み 了り ょ う し た 大 地 の 結は 晶な ：
北 川 隆り ゅ う 司じ 鉱こ う 物ぶ つ コ レ ク シ ョ ン 2 0 0  選 」 （ 東 海 大 学
出し ゅ っ 版ぱ ん 会 、 2 0 1 3  年 ）
図  1 6 ： 石せ き 英え い （ 水す い 晶し ょ う ； 富 山 市 水す い 晶し ょ う 岳だ け 産 ）
図  1 7 ： 翡ひ 翠す い （ 朝 日 町 宮み や 崎ざ き ・ 境さ か い 海 岸 で 採 取 、 転 石 ）図  1 5 ： 十じ ゅ う 字じ 石せ き 片へ ん 岩が ん （ 黒 部 市 宇う 奈な 月づ き 産 ）
岩 石 中 の 黒 い 柱 状 の 鉱こ う 物ぶ つ が 十じ ゅ う 字じ 石せ き 。 い く つ か 十 字 の 形 に
な っ た 結け っ 晶し ょ う も 見 ら れ る 。
